
































































また、未だに自然環境中の微生物は約 1%しか単離、培養されていない現状（Torsvik, et 
al., 1996）から、培養を介さないメタゲノム解析による環境中の遺伝子をスクリーニン
グする方法（Uchiyama, et al., 2009）、従来の培養法とは全く異なる手法（Aoi, et al., 2009; 






















































のガスに着目した。24 wells plateと CO2吸着剤用いた振盪培養でも新奇な現象が生じ
たことから、振盪培養中に同一のフラスコ内の気相部と液相部（培養液中）の両方の
CO2 と O2 濃度をモニタリングできるシステム（Circulation Direct Monitoring and 
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